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Conferencia Internacional sobre Sociología Visual Buenos Aires (Argentina),  
del 6 al 8 de agosto de 2008  
Organizada por International Visual Sociology Association (IVSA)  
Espacio, Tiempo e Imagen  
Las múltiples relaciones entre tiempo, espacio e imagen; sus ineludibles y complejas 
interacciones constituyen el tema central de la Conferencia Internacional IVSA 2008. 
En las últimas dos décadas se ha expandido notablemente el uso de imágenes para la 
investigación social: los estudios de la historia del arte, antropología, sociología, 
psicología y estudios culturales han producido una gran variedad de abordajes 
metodológicos y marcos teóricos muy diferentes que enriquecen el estudio sociológico 
de todo tipo de material visual. La Conferencia se propone reunir investigadores de toda 
la región que exploren sistemáticamente las conexiones, superposiciones, continuidades 
y rupturas espaciales y temporales que implícita y explícitamente se dan en los estudios 
visuales. 
Las condiciones de presentación y la información detallada sobre la Conferencia están 
disponibles en la página web del Congreso: http://www.visualsociology.org/ 
Para consultas acerca de la conferencia: ivsa2008espanol@gmail.com 
  
Jornadas de pensamiento medieval 
Morón (provincia de Buenos Aires, Argentina), 27 de septiembre de 2008 
Organizadas por la Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y 
Humanidades Universidad de Morón 
La filosofía medieval en el pensamiento moderno y contemporáneo. 
Tiempo y lenguaje: el retorno de lo diferido 
Entre los temas sugeridos para presentar trabajos en estas jornadas, cabe mencionar: 
circularidad hermenéutica y continuidad  historiográfica; filosofía moderna ¿una 
ontología del presente?; matrices temáticas del pensamiento medieval; metafísica de la 
ciudad: los modos del habitar; la hermenéutica del sujeto; la ciudad política y el 
individuo moderno; formas teológicas de lo negativo: el problema del mal; nominalismo 
y filosofía analítica; realismo y nominalismo: la presencia y el suplemento; la risa 
medieval en los márgenes del poder; alteridad de lo sagrado y extrañeza del otro; 
presencia escotista en Heidegger y Deleuze; replanteo contemporáneo de la pregunta 
por el ser; el sujeto metafísico de la modernidad; las Ideas-problema: aspectos 
ontológico y gnoseológico, aunque no son excluyentes de otros argumentos referidos. 
La fecha límite para la presentación de resúmenes es el 10 de agosto. 
Para informes e inscripción, comunicarse con graduados@unimoron.edu.ar  
III Jornadas de Estudios Sociales de la Economía Buenos Aires (Argentina), 5 y 6 
de noviembre de 2008. 
Organizadas por el Centro de Estudios Sociales de la Economía (IDAES)  y el 
Programa de Pós-Graduaçao em Antropologia Social (PPGAS), Núcleo de 
Pesquisas em Cultura e Economia (NuCEC), del Instituto Universitário de 
Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) Prácticas económicas y fronteras sociales en 
debate. 
Las investigaciones que componen el campo de los Estudios Sociales de la Economía 
parecen regirse según una distinción entre las prácticas económicas de los agentes 
“dominantes” (elites, grandes empresas, etc.) y las de los agentes “dominados” 
(subalternos, populares, etc). Esta dicotomización organiza campos de investigación 
diferenciados, produciendo implícitos discursos idiosincrásicos sobre la “especificidad” 
de los grupos o clases sociales, de sus representaciones y de sus prácticas económicas. 
Contribuyen así en construir, avalar o reforzar fronteras sociales. Las III Jornadas de 
Estudios Sociales de la Economía invitan a problematizar este clivaje y generar una 
reflexión colectiva sobre la pertinencia y la productividad analítica de esta separación. 
Recepción de resúmenes e información complementaria: cese@unsam.edu.ar, o en el 
sitio del IDAES: www.idaes.edu.ar. 
La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 1º de agosto.  
  
XXVIII Congreso internacional Latin American Studies Association (LASA) 
2009. Rio de Janeiro (Brasil), 11 al 14 de junio de 2009 
Organizado por LASA en la Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
Rethinking inequalities / Repensar las desigualdades- 
  
El año próximo, el encuentro bianual de las mayor asociación internacional de 
investigadores e instituciones dedicados a los estudios latinoamericanos se realizará en 
Rio de Janeiro.  
Para más información: www.lasa.international.pitt.edu 
  
VIII Reunión de Antropología del Mercosur (RAM) 
Buenos Aires (Argentina), del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2009 
Organizada por el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) y la Escuela de 
Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). 
Diversidad y poder en América Latina 
Este encuentro científico bianual, en su origen impulsado por la Asociaçao Brasileira de 
Antropologia (ABA) y actualmente organizado por antropólogos y científicos sociales 
de universidades e instituciones científicas del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay, 
Paraguay, Venezuela, Bolivia y Chile), se realiza desde 1995. Desde entonces promueve 
la participación de investigadores de los países miembros, así como de universidades o 
instituciones de los países asociados e integrantes de la comunidad científica 
internacional. 
La fecha límite para la presentación de propuestas es el viernes 10 de octubre de 2008. 
Las propuestas deberán remitirse a ram@unsam.edu.ar. 
Más información en el sitio del IDAES: www.idaes.edu.ar. 
